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Stellingen
behorende bij het proefschrift
"Interorgan protein and glutamine metabolism in the tumor bearing rat"
1 De twee meest gebruikte tracer modellen om /n w o eiwrt synthese te meten, het
incorporate model en het A-V dilutie model, geven in het gezonde individu
vergelijkbare resultaten maar lopen uiteen bij extreme metabole stress, D/f
proefec/jri/if.
2 De toegenomen doorlaatbaarheid van de darm bij kanker draagt bij aan het
voortbestaan van een chronisch inflammatoire status. D/f proefechrifl.
3. De acute-fase-eiwit productie door de lever tijdens kanker is slechts een klein
deel van de totale eiwit produktie door de lever en kan daarom niet de directe
oorzaak zijn van het door kanker geinduceerde stiktofverlies. D/f praefschn/if.
4 De gereduceerde capaciteit van spierweefsel om endogeen glutamine te
mobiliseren, kan de oorzaak zijn van verminderd herstel van kankerpatienten na
een operatie trauma. D/f proefschriff.
5. Het vermogen van de darm om snel aminozuren te leveren aan de lever is
waarschijnlijk de belangrijkste metabole route om de acute fase respons mogelijk
te maken in de eerste 24 uur na een trauma. D/f proefscnriff.
6 De dynamische gracilisplastiek is een veilige en betrouwbare techniek voor de
behandeling van patienten met ernstige fecale incontinentie en kan leiden tot
een betere kwaliteit van leven. A/. Eng/ J. Afed. 7995, 332 7600-7605.
7 De erkenning dat "chirurgische workload" een prognostische factor van het
beloop van borstkanker is, heeft consequenties voor de opieiding chirurgie maar
meer nog voor de praktiserende chirurg Lancet 7995, 345 7265-7270. 8rif J.
Cancer 7995, 77 7275-7278
8. Het ;n wwo herstellen van de "wild-type P53 gen' bij longkanker pattenten lijkt
voldoende om apoptosis in tumorcellen opnieuw te induceren hetgeen resutteert
in tumor regressie of in ieder geval remming van groei van tumorweefsel. A/afure
Med/c/ne 7996; 2 f9;:985-99f.
9 The most important "do-not" of clinical investigators to remain successful in
research is nof to show too much administrative ability J C//n. /nvesf. 7994;
23.927-926.
10 Dat gratis uitgedeelde MRE's ("meals ready to eat") al spoedig "meals rejected
by Ethiopians" werden zegt evenveel over de goede smaak van Ethiopiers als de
slechte smaak van noodhulp.
11. A surgical scientist should note the essentiality of being well trained in basic
science methodology and in applying it to the specific clinical problem at hand.
>Anna/s of Surgery 7996.224,239-254.
12. Bij iedere vernieuwing van software veroudert mijn hardware.
Ivo de Blaauw
Maastricht, 20 december 1996
